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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 
Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang 
mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya 
orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.[QS Az Zumar: 
9] 
 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama. [Al Fathir: 28] 
 
 Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim [ H.R. Ibnu 
Majah ] 
 
Tidak diperbolehkan iri kecuali pada dua hal; Seorang laki-laki yang 
Alloh karuniai harta lantas ia membelanjakannya di jalan yang benar 
dan seorang yang Alloh karuniai hikmah (ilmu) lantas ia beramal 
dengannya serta mengajarkannya [ H.R. Bukhari & Muslim ]  
 
Belum pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada 
jiwa saya sendiri, yang kadang-kadang membantu saya dan kadang-
kadang menentang saya. (Imam Ghozali)  
 
Orang yang berjiwa cukupan, merasa bisa menulis dengan hebat. Orang 
yang berjiwa besar merasa bisa menulis cukupan. (La Bruyère)  
      
Saya tidak sedih kalau Anda telah membohongi saya, tapi saya justru 
sedih karena sejak saat itu saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. 
(Friedrich Nietzsche) 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL 
DALAM PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN DI DESA PECANGAAN 
WETAN KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA”, secara 
umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam 
pengelolaan tanah pertanian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan 
Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tanah pertanian di Desa 
Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.     
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian yang mengidentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem yang mempola. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data 
primer sebagai data utama diperoleh dengan wawancara dan data sekunder 
sebagai data pendukung.  
Hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam 
pengelolaan tanah pertanian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan 
Kabupaten Jepara adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil prakteknya dilakukan 
secara lisan, besarnya bagian hasil tanah yang digunakan yaitu maro, mertelu, dan 
merlimo. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kemampuan sumber daya manusia 
yang tidak memadai, resiko kerugian berada di tangan penggarap dan rasa saling 
percaya, rasa repot selalu dijadikan alasan tidak dibuatnya perjanjian tertulis. 
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